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BERSAMA SETPOL: Sesi bergambar Datuk Romli Ishak bersama tetamu jemputan dan pelajar 
UMS. 
BERSAMA JAKMAS: Sesi bergambar bersama pengetua Timbalan Pengetua Felo dan Barisan 
Kepimpinan JAKMAS Kediaman Ecopark lfolej Kediam,m 1 Bomeo serta Kolej Kediaman Antara­
bangsa Kingfisher. 
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KOTA KINABALU: Kedia- Muda Kota Kinabalu men-
man Ecopark, Kolej Kedia- emukan Datuk Romli Ishak 
man 1 Borneo dan Kolej bersama-sama dengan warga 
Kediaman Antarabangsa Kota Kinabalu termasuklah 
Kingfisher baru-baru ini ber- pelajar Universiti Malaysia 
sama-sama menjayakan dan Sabah (UMS). 
memeriahkan majlis yang Pada majlis berkenaan, 
diadakan di Anjung Siswa, Datuk Romli Ishak men-
Jabatan Hal Ehwal Pelajar yampaikan amanat kepada · 
iaitu lawatan Setiausaha semua pelajar UMS di samp-
Politik Timbalan Perdana ing menumpukan perhatian· 
Menteri Bersama Anak kepada keperluan akademik, 
Muda Kota Kinabalu. penglibatan kepada aktiviti 
Majlis Lawatan Setiausaha pelajar khususnya kesukarel-
Politik Timbalan Perdana awanan dan kemasyarakatan 
Menteri Bersama Anak perlulah dilakukan. 
' 
"Menjadi tanggungjawab 
warga universiti khususnya 
pelajar untuk menabur bakti 
kepada masyarakat dari rnasa 
ke masa. 
"Melaluinya kita akan 
lebih dekat dengan masyar­
akat dan bersyukur dengan 
apa yang kita ada," katanya. 
Di samping itu, warga 
Kota Kinabalu yang turut 
hadir juga menyampaikan 
aspirasi dan hasrat serta hala 
tuju pembangunan Kota 
Kinabalu kepada Datuk 
Romli Ishak. 
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KOTA KINABALU: 
· Meskipun program yang
diadakan agak santai, tetapi
penyair-penyair Sabah ter­
masuk mahasiswa mengge­
garkan Anjung Siswa
dengan pembacaan puisi
mereka, dengan pelbagai
gaya .menarik dan istimewa.
Majlis Santai Puisi bersa­
an Negara Prof 
Muhammad 
Salleliber�ngsung 
aeilgan amat menarik'. 
Pengurusan dan JA­
-�AS Kolej Kediaman 
Ecopark, Kolej Kediaman 
1 norneo dan Kolej Kedia­
�n Antarabangsa King­
fisher turut sama menjay­
a!can program yang mampu 
menyuburkan semangat 
bersastera dalam kalangan 
masyarakat khususnya 
mahasiswa. 
Antara penyiar yang 
menjayakan program itu 
ialah Budayawan Negeri 
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BEJtSAMA SASTERAWAN NEGARA: Prof Emeritus Dr Muhammad Haji Salleh diraikan dalam majlis 
Santai Puisi. 
Kata dan tokoh Sajen, Prof 
Madya Dr Mohd Fuad Be­
bitdan penyair, dari UMS 
yang,diwakili Kelab Sastera 
Mahasiswa (Karma), Suara 
Mahasiswa dan Borneo 
Komrad. 
Majlis Santai Puisi ber­
sama Sasterawan Negara 
adalah satu program yang 
sangat baik dan bermanfaat 
untuk khalayak sastera di 
negeriini. 
JMCA PUISJ;. Prof Emeritus Dr 
C.ENDERAMATA: Prof Emeritus Dr Muhammad Haji Salleh
menerima cenderamata dari Dekan Fakulti Seni dan Warisan.
r,,tpha�mild HiljlSalleh mem- MENARIK: Prof 
l>aea�n puisi; 
Dr Mohd Ftml Bebit bersama Nelson 
CINTA SENI: Persembahan dari UMS. 
